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Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan dan orientasi masa 
depan terhadap perilaku perencanaan dana pensiun yang dimediasi oleh external 
locus of control serta pembuktian hipotesis penelitian dari hasil pengujian yang 
telah dilakukan oleh peneliti. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian 
ini: 
1. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 
pengetahuan keuangan yang dimiliki, maka semakin baik pula perilaku yang 
ditunjukkan oleh individu tersebut dalam mengimplementasikan ilmunya ketika 
melakukan perencanaan dana pensiun. 
2. Locus of control eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin buruk locus of 
control eksternal yang dimiliki oleh individu tersebut maka semakin baik perilaku 
yang ditunjukkan dalam merencanakan dana pensiun.  
3. Locus of control memediasi pengaruh antara pengetahuan keuangan dengan 
perilaku perencanaan dana pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa locus of control 
dapat memberikan pengaruh tidak langsung antara variabel pengetahuan keuangan 






4. Orientasi masa depan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik orientasi 
tentang masa depan yang dimiliki oleh individu, maka akan semakin baik pula 
pandangan tentang masa depan yang baik sehingga akan mempengaruhi perilaku 
dalam merencanakan dana pensiun. 
2.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai keterbatasan yang ada di dalam 
penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Adanya responden yang tidak memenuhi kriteria sehingga data dari 
kuesioner tidak bisa diolah.  
2. Adanya beberapa pernyataan yang dinyatakan secara berulang-ulang pada 
kuesioner yang diajukan oleh peneliti. 
3. Adanya kuesioner yang tidak kembali dikarenakan responden berada di luar 
kota. 
4. Jurnal Moorthy et al (2012) yang dijadikan sebagai acuan dalam indikator 
variabel orientasi masa depan bukanlah membahas tentang orientasi masa depan 
namun membahas tentang orientasi pensiun. 
5. Pada kuesioner, terdapat kriteria pendapatan per bulan kurang dari Rp 






Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai saran berdasarkan pada hasil 
penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan 
penelitian. Berikut ini merupakan saran yang diberikan oleh peneliti : 
A. Bagi peneliti selanjutnya:  
1. Melakukan pemisahan antara responden yang berprofesi sebagai PNS dan 
Non PNS agar didapatkan hasil yang maksimal. 
2. Melakukan pemisahan antara responden yang berumur antara 20 tahun 
sampai dengan lebih dari 50 tahun agar didapatkan hasil yang maksimal. 
3. Melakukan pemisahan pengujian untuk responden yang berdomisili di 
wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo sehingga penelitian selanjutnya akan 
memperoleh informasi yang mungkin berbeda. 
B. Bagi perencana dana pensiun : 
1. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan dan mengimplementasikan 
pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki agar dapat mempersiapkan 
perencanaan dana pensiun dengan lebih baik. 
2. Diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi sehingga 
dapat lebih percaya diri dan memiliki motivasi yang tinggi demi 
mempersiapkan perencanaan dana pensiun yang lebih baik.  
3. Diharapkan masyarakat memiliki orientasi masa depan yang  lebih baik lagi 
agar dapat memiliki pandangan yang baik untuk masa depan sehingga bisa 
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